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ВСТУП 
Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни 
«Стандартизація та сертифікація» розроблено у відповідності до затвердженої 
програми дисципліни та згідно структурно-логічної схеми, передбаченої освітньо-
професійною програмою бакалавра з напряму підготовки «Менеджмент» 
професійного спрямування «Менеджмент організацій і адміністрування», 
«Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Інноваційний менеджмент».  
Навчальна дисципліна «Стандартизація та сертифікація» належить до циклу 
професійно-орієнтованих дисциплін та є профільною  для студентів, що навчаються  
за спеціальностями «Менеджмент організацій», «Менеджмент 
зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент інноваційної діяльності». 
 
Навчальна дисципліна покликана сформувати у студентів здатності: 
 опанувати сутність основних теоретичних категорій менеджменту якості, 
стандартизації та сертифікації; 
 дослідження позитивних практик впровадження систем управління на 
основі концепцій загального менеджменту якості; 
 використовувати основні національні, регіональні, міжнародні та 
європейські законодавчі, нормативні документи за тематикою 
дисципліни; 
 використовувати основоположні та організаційно-методичні стандарти 
національної системи стандартизації та сертифікації; 
 орієнтуватись у основних вимогах міжнародних стандартів якості; 
 розуміти категорії, поняття, механізми забезпечення процесного підходу 
до управління організаціями; 
 розуміти показники якості продукції, оцінку її рівня та видів контролю 
якості; 
 ознайомлення з органами та функціями державної системи сертифікації; 
 ознайомлення з перспективами розвитку міжнародної стандартизації та 
сертифікації систем якості. 
 
Практичні заняття покликані розвинути саме практичні навички застосування 
набутих на лекційних заняттях та у процесі самостійної роботи студентів 
теоретичних знань. 
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Згідно затвердженої програми, на практичні заняття з дисципліни відведено 
18 годин. 
 
Методи проведення практичних занять: 
1. ділові ігри; 
2. дискусія; 
3. творча презентація (завдання); 
4. економічні кейси; 
5. обговорення новин. 
 
Ділова гра – є педагогічним засобом і активною формою навчання, яка 
інтенсифікує навчальну діяльність, моделюючи управлінські, економічні, 
психологічні, педагогічні ситуації і дає можливість їх аналізувати і виробляти 
оптимальні дії в подальшому. 
Дискусія – форма колективного обговорення, мета якої – виявити істину через 
зіставлення різних поглядів, правильне розв’язання проблемної ситуації. Під час 
такого обговорення виявляються різні позиції, а емоційно-інтеллектуальний 
поштовх пробуджує до активного мислення. 
Творча презентація (завдання) – оформлення результатів самостійної роботи 
студента за обраною тематикою у вигляді презентації Microsoft Power Point. 
Презентація не має бути перевантаженою текстом, в її основі – оброблена 
інформація зведена у таблиці, діаграми, графіки, рисунки, фото та відеоматеріали. 
Презентація має супроводжуватись доповіддю студента та роздатковим 
матеріалом. Основна мета творчої презентації – заволодіти увагою аудиторії та 
якісно донести попередньо підготовлений матеріал. 
Економічні кейси - метод ситуативного навчання на конкретних прикладах. Кейс-
метод є інтерактивним методом навчання, який дає змогу наблизити процес 
навчання до реальної практичної діяльності спеціалістів. Він сприяє розвитку 
винахідливості, вмінню вирішувати проблеми, розвиває здібності проводити аналіз 
і діагностику проблем. 
Обговорення новин – метод навчання, який дозволяє студентам орієнтуватись в 
актуальних подіях у світі, відстежувати їх вплив на економічні процеси, робити 
висновки та висувати гіпотези. 
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Структура курсу 
Згідно затверджених навчальної та робочої програми кредитного модуля, 
структура практичних занять передбачає 18 навчальних годин, тобто 9 практичних 
занять. 
 
З кредитного модуля  «Стандартизація та сертифікація» передбачається 
виконання студентами однієї модульної контрольної роботи (МКР). 
 
Основною ціллю проведення модульної контрольної роботи є встановлення 
інтегрального рівня засвоєння студентами теоретичних знань та вмінь за 
результатами вивчення розділів кредитного модуля. Контрольні роботи 
виконуються на етапах завершення вивчення окремих тем. Аналіз виконання МКР 
дає змогу виявити прогалини у знаннях і вміннях студента і скоректувати  самостійну 
роботу студента з  підготовки до заліку. Передбачена модульна контрольна робота 
(МКР)  складається із кількох завдань, приклад яких наведено у додатку А. 
 
Вид та форма семестрового контролю - залік. 
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Практичне зайняття №1 
Тема: Вступ до курсу  
Мета: ознайомлення студентів із запланованим змістом кредитного модуля, 
структурою практичних занять, методикою їх проведення та формами контролю. 
План заняття: 
1. Ознайомлення зі структурою та тематикою практичних занять (табл. 1). 
Таблиця 1 
Тематика практичних занять 
№ Тема 
1 Вступ до курсу 
2 Прояви стандартизації. Стандартизація товарів та послуг 
3 
Поняття якості та його характеристика з точки зору споживача та 
виробника 
4 Захист прав споживачів в Україні та інших державах світу 
5 Сертифікація товарів та послуг. Обов’язкова та добровільна сертифікація 
6 Модульна контрольна робота 
7 Міжнародні стандарти якості. Премії якості на прикладах 
8 Актуальний стан менеджменту якості у світі  
9 Підсумки роботи на практичних заняттях. Підготовка до заліку 
 
2. Ознайомити студентів із формою контролю. 
Розподіл рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання знань за 
практичними заняттями наведені нижче. 
Форма семестрового контролю – залік. Для допуску до заліку, студент має 
отримати з практичних занять не менше 60 балів.  
 
Відповіді на практичних заняттях/ участь у дискусіях/ робота над завданнями у 
групах 
Ваговий бал – 2 бали за роботу на 1 практичному занятті. Максимальна 
кількість балів за роботу на практичних заняттях дорівнює: 
9прак х 2бал. = 18 балів 
–  «відмінно», творче розкриття всіх питань, вільне володіння матеріалом – 2 
бали; 
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– «добре», глибоке розкриття  не всіх питань дискусії – 1 бал; 
– немає відповіді – 0 балів.  
 
Модульний контроль (МКР) 
Ваговий бал – 15 балів за модульну контрольну роботу протягом семестру: 
1 МКР х 15 = 15 балів 
–  «відмінно», повна відповідь (не менше 90% потрібної інформації) – 15 – 
12 балів; 
– «добре», достатньо повна відповідь (не менше 75% потрібної інформації), 
або повна відповідь з незначними похибками – 11 – 9 балів; 
– «задовільно», неповна відповідь (не менше 60% потрібної інформації) та 
незначні помилки – 8 – 5 балів; 
– «незадовільно», незадовільна відповідь (не відповідає вимогам на 
«задовільно») – 4 - 0 балів. 
 
Творча презентація (завдання)  
Творча презентація оцінюється у 10 балів.  
– «відмінно», повне і якісне розкриття теми (не менше 90% потрібної 
інформації), увагою аудиторії вдалось заволодіти на 100% під час 
супровідної доповіді – 10 - 9 балів; 
– «добре», достатньо повне розкриття теми (не менше 75% потрібної 
інформації), або повна відповідь з незначними похибками, увагою аудиторії 
вдалось заволодіти на 100% під час супровідної доповіді – 6 – 9 балів; 
– «задовільно», неповна відповідь (не менше 60% потрібної інформації) та 
незначні помилки, увагою аудиторії вдалось заволодіти на 100% під час 
супровідної доповіді – 6 – 4,5 балів; 
– «незадовільно», не відповідає змісту теми (не відповідає вимогам на 
«задовільно»), увагою аудиторії не вдалось заволодіти – 0 балів. 
 
Участь у кейсах та ділових іграх 
Студенти також отримують бали за участь у кейсах та ділових іграх. Ваговий 
бал 10. Кейсів та ділових ігор впродовж практичних занять заплановано 2: 
2 х 10 = 20 балів 
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– «відмінно», повне і якісне розкриття теми (не менше 90% потрібної 
інформації), активна участь у грі/кейсі – 10 - 8 балів; 
– «добре», достатньо повне розкриття теми (не менше 75% потрібної 
інформації), або повна відповідь з незначними похибками – 5 – 7 балів; 
– «задовільно», неповна відповідь (не менше 60% потрібної інформації) та 
незначні помилки – 4 – 2 бали; 
– «незадовільно», не відповідає змісту теми (не відповідає вимогам на 
«задовільно»), не активна участь у грі/кейсі – 0 балів. 
 
Підготовка новин 
Студенти на кожне заняття готують новини з актуальної теми. Ваговий бал – 1 
бал за роботу на 1 практичному занятті. Максимальна кількість балів за роботу на 
практичних заняттях дорівнює: 
9прак х 1бал. = 9 балів 
–  «відмінно», розкриття всіх актуальних питань, вільне володіння 
матеріалом, розповідь, а не читання – 1 бал; 
– немає відповіді або відповідь на неактуальну тематику – 0 балів.  
 
3. Визначення правил роботи впродовж практичних занять (коло очікувань) 
– домовленість зі студентами про співпрацю впродовж семестру. Висвітлення вимог 
викладача (до текстів, презентацій, відповідей) та побажань студентів (до перебігу 
дискусій, загальних правил роботи, методів проведення занять) рис.1, табл.2. 
 
 
Рис.1. Коло очікувань 
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Студенти разом із викладачем колективно визначають найбільш цікаві 
аспекти курсу, надають свої пропозиції щодо тем та методів роботи, які їх цікавлять 
найбільше. 
Таблиця 2 
Дисципліна і правила * 
На практичних заняттях дозволено  На практичних заняттях заборонено 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* - студенти колективно визначають правила роботи, наприклад, «правило першого мікрофону», 
регламент перерв та інше. 
 
 
4. Дискусія 
Студенти обговорюють наступні питання: 
1. Як ви вважаєте з якою метою вивчають дисципліну «Стандартизація та 
сертифікація»? 
2. У яких сферах професійної діяльності, на вашу думку, можна буде 
застосувати набуті знання з дисципліни? 
3. Наведіть приклади стандартизації, які вам вдалось помітити у своєму 
повсякденному житті, наприклад, в університеті, вдома. 
4.  Наведіть приклади, коли ви помітили відсутність стандартизації у своєму 
повсякденному житті, наприклад, в університеті, вдома. 
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Завдання для підготовки до наступного практичного заняття:  
1. На кожне зайняття студенти готують короткі новини за темою заняття. 
Тема: Прояви стандартизації. Стандартизація товарів та послуг. 
Регламент обговорення – 10 хвилин.  
2. Студенті мають виконати творче завдання. Студенти мають підготувати 
презентацію з тематики «Стандартизація навколо нас». Сутність завдання 
полягає у тому, що студенти мають звернути увагу на два питання: 
1. Приклади стандартизації, які студентам вдалось помітити у своєму 
повсякденному житті, наприклад, в університеті, вдома. 
2.  Приклади відсутності стандартизації, які студентам вдалось 
помітити у своєму повсякденному житті, наприклад, в університеті, 
вдома. 
Презентація має складатись з фотографій, які зроблять студенти та пояснень 
до них. Презентацію варто розділити на 2 блоки: «Стандартизація є», 
«Стандартизації немає». 
Презентація повинна супроводжуватись короткою доповіддю та, за 
необхідності, роздатковим матеріалом. 
Регламент творчого завдання – 5 хвилин.   
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Практичне зайняття №2 
Тема: Прояви стандартизації. Стандартизація товарів та послуг 
Мета: навчитись помічати прояви стандартизації у повсякденному житті та у бізнесі 
План заняття: 
1. Огляд коротких новин за темою заняття. Тема: Прояви стандартизації. 
Стандартизація товарів та послуг. Регламент обговорення – 10 хвилин. 
2. Презентація підготовлених студентами творчих завдань. 
Регламент презентації творчого завдання до 5 хвилин. Після презентації слід її 
обговорення з групою. Регламент обговорення 5 хвилин. 
Заняття передбачає презентації від 4 - 5 студентів. 
В кінці заняття відбувається вибір кращого виконання творчого завдання - 
колективне обговорення і голосування. 
Проводиться оцінка за критеріями: 
Зміст презентації та доповіді, відповідність поставленому завданню; 
‒ зовнішній вигляд презентації; 
‒ прояв творчого підходу до виконання завдання; 
‒ дотримання регламенту; 
‒ наявність і якість роздаткового матеріалу; 
‒ ораторські здатності доповідача; 
‒ рівень інтересу аудиторії до творчої презентації. 
 
Завдання для підготовки до наступного практичного заняття:  
1. На кожне зайняття студенти готують короткі новини за темою заняття. 
Тема: Поняття якості та його характеристика з точки зору споживача та 
виробника. Регламент обговорення – 10 хвилин.  
2. Студенти мають підготувати творче завдання за темою: «зміст та сутність 
якості для споживача та якості для виробника». Студенти мають 
підготувати приклади у вигляді презентації у яких поняття якості 
споживача відрізнялось від поняття якості виробника. Відобразити, які 
наслідки мали такі розбіжності у поглядах на якість одного і того ж 
товару/послуги з точки зору споживача і точки зору виробника.  
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Практичне зайняття №3 
Тема: Поняття якості та його характеристика з точки зору споживача та виробника 
Мета: навчитись усвідомлювати сутність поняття якості, як для виробника так і для 
споживача 
План заняття: 
1. Огляд коротких новин за темою заняття. Тема: Поняття якості та його 
характеристика з точки зору споживача та виробника. Регламент 
обговорення – 10 хвилин. 
2. Презентація підготовлених студентами творчих завдань. 
Регламент презентації творчого завдання до 5 - 7 хвилин. Після презентації слід її 
обговорення з групою. Регламент обговорення 5 хвилин. 
Заняття передбачає презентації від 4 студентів. 
В кінці заняття відбувається вибір кращого виконання творчого завдання - 
колективне обговорення і голосування. 
Проводиться оцінка за критеріями: 
Зміст презентації та доповіді, відповідність поставленому завданню; 
‒ зовнішній вигляд презентації; 
‒ прояв творчого підходу до виконання завдання; 
‒ дотримання регламенту; 
‒ наявність і якість роздаткового матеріалу; 
‒ ораторські здатності доповідача; 
‒ рівень інтересу аудиторії до творчої презентації. 
 
Завдання для підготовки до наступного практичного заняття:  
1. На кожне зайняття студенти готують короткі новини за темою заняття. 
Тема: Захист прав споживачів в Україні та інших державах світу. 
Регламент обговорення – 10 хвилин.  
2. Студенті мають виконати творче завдання. Необхідно звернути увагу на 
ситуації, у яких відбувається порушення прав споживачів. Проглянути 
відповідність цін у супермаркетах на цінниках і на касі; спробувати 
повернути товар, який Вам не підійшов у магазин та інше. Підкріпити 
спостереження фото або описом ситуації. У другій частині завдання 
проаналізувати, як на відміну від України відбувається захист прав 
споживачів у 2х інших обраних для дослідження країнах.  
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Практичне зайняття №4 
Тема: Захист прав споживачів в Україні та інших державах світу 
Мета: ознайомлення студентів з практичними аспектами захисту прав споживачів 
в Україні та світі 
План заняття: 
1. Огляд коротких новин за темою заняття. Тема: Захист прав споживачів в 
Україні та інших державах світу. Регламент обговорення – 10 хвилин. 
2. Презентація підготовлених студентами творчих завдань. 
Регламент презентації творчого завдання до 5 - 7 хвилин. Після презентації слід її 
обговорення з групою. Регламент обговорення 5 хвилин. 
Заняття передбачає презентації від 4 студентів. 
В кінці заняття відбувається вибір кращого виконання творчого завдання - 
колективне обговорення і голосування. 
Проводиться оцінка за критеріями: 
Зміст презентації та доповіді, відповідність поставленому завданню; 
‒ зовнішній вигляд презентації; 
‒ прояв творчого підходу до виконання завдання; 
‒ дотримання регламенту; 
‒ наявність і якість роздаткового матеріалу; 
‒ ораторські здатності доповідача; 
‒ рівень інтересу аудиторії до творчої презентації. 
 
Завдання для підготовки до наступного практичного заняття:  
1. На кожне зайняття студенти готують короткі новини за темою заняття. 
Тема: Сертифікація товарів та послуг. Обов’язкова та добровільна 
сертифікація. Регламент обговорення – 10 хвилин.  
2. Підготуватись до ділової гри на тему: «Що краще для країни: обов’язкова 
чи добровільна сертифікація»?  
Студенти мають розділитись на 2 групи та підготувати політику захисту своєї 
позиції. Одна група вважатиме, що саме обов’язкова сертифікація дозволить країні 
та підприємцям досягти найкращих успіхів. Інша група вважатиме протилежне, що 
лише добровільна стандартизація покликана вирішити всі питання.  
Студенти готують вдома роздатковий матеріал та презентації у 
підтвердження своєї позиції.  
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Практичне зайняття №5 
Тема: Сертифікація товарів та послуг. Обов’язкова та добровільна сертифікація  
Мета: навчитись визначати користь від обов’язкової та добровільної сертифікації, 
розібратись з сутністю системи сертифікації в Україні 
План заняття: 
1. Огляд коротких новин за темою заняття. Тема: Сертифікація товарів та 
послуг. Обов’язкова та добровільна сертифікація. Регламент обговорення 
– 10 хвилин. 
2. Ділова гра на тему: «Що краще для країни: обов’язкова чи добровільна 
сертифікація»? 
Регламент ділової гри – 30 хвилин. Після ділової гри закріплюють отримані дані 
висновками та короткою дискусією – 15 хвилин. 
Завдання передбачає поділ студентів на 2 групи, які мають альтернативне 
бачення: 
Група 1 підтримує політику обов’язкової сертифікації. 
Група 2 підтримує політику добровільної сертифікації. 
Студенти у групах по-черзі презентують свою позицію.  
В кінці заняття відбувається вибір кращого виконання творчого завдання - 
колективне обговорення, підведення підсумків і голосування. 
 
Завдання для підготовки до наступного практичного заняття:  
1. На кожне зайняття студенти готують короткі новини за темою заняття. 
Тема: Міжнародні стандарти якості. Премії якості на прикладах. Регламент 
обговорення – 10 хвилин.  
2. Підготуватись до модульної контрольної роботи. 
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Практичне зайняття №6 
Тема: Модульний контроль  
Мета: провести оцінку знань студентів за допомогою модульного контролю 
План заняття: 
1. Обговорення новин за темою дисципліни. Регламент – 10 хвилин для всіх 
бажаючих надати відповіді. 
2. Проведення модульної контрольної роботи. Приклади завдання по 2х 
варіантах наведені у додатку А. 
 
Завдання для підготовки до наступного практичного заняття:  
1. На кожне зайняття студенти готують короткі новини за темою заняття. 
Тема: Міжнародні стандарти якості. Премії якості на прикладах. Премії 
якості на прикладах. Регламент обговорення – 10 хвилин.  
2. Студенти готують презентації на тему: «Премії якості на прикладах». У 
свої творчих презентаціях відображають актуальні приклади організацій, 
які отримали премії з якості. 
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Практичне зайняття №7 
Тема: Міжнародні стандарти якості. Премії якості на прикладах 
Мета: дослідити кращу практику в менеджменті якості та розібрати на актуальних 
прикладах 
План заняття: 
1. Обговорення новин за темою: Міжнародні стандарти якості. Премії якості 
на прикладах. Регламент – 10 хвилин для всіх бажаючих надати відповіді. 
2. Обговорення підготовлених студентами презентацій. 
Регламент презентації творчого завдання до 5 - 7 хвилин. Після презентації 
слід її обговорення з групою. Регламент обговорення 5 хвилин. 
Заняття передбачає презентації від 4 – 5 студентів. 
В кінці заняття відбувається вибір кращого виконання презентації - 
колективне обговорення і голосування. 
Проводиться оцінка за критеріями: 
Зміст презентації та доповіді, відповідність поставленому завданню; 
‒ зовнішній вигляд презентації; 
‒ прояв творчого підходу до виконання завдання; 
‒ дотримання регламенту; 
‒ наявність і якість роздаткового матеріалу; 
‒ ораторські здатності доповідача; 
‒ рівень інтересу аудиторії до творчої презентації. 
 
Завдання для підготовки до наступного практичного заняття:  
1. На кожне зайняття студенти готують короткі новини за темою заняття. 
Тема: Актуальний стан менеджменту якості у світі. Регламент обговорення 
– 10 хвилин.  
2. Підготуватись до ділової гри «Допоможіть шефу прийняти рішення щодо 
доцільності розробки системи управління якості та її сертифікації» 
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Практичне зайняття №8 
Тема: Актуальний стан менеджменту якості у світі  
Мета: дослідити переваги та недоліки сертифікації системи управління 
підприємства 
План заняття: 
1. Огляд коротких новин за темою заняття. Тема: Актуальний стан 
менеджменту якості у світі. Регламент обговорення – 10 хвилин. 
2. Ділова гра на тему: «Допоможіть шефу прийняти рішення щодо 
доцільності розробки системи управління якості та її сертифікації» 
 
Регламент ділової гри – 40 хвилин. Після ділової гри закріплюють отримані дані 
висновками та короткою дискусією – 15 хвилин. 
 
Заняття передбачає наступні ролі: 
1. Шеф – має позицію інвестора, який має заплатити значну суму за розробку 
системи управління якістю та її сертифікацією. Коливається, оскільки не знає 
яке рішення йому прийняти; 
2. Радники 1, 2, 3 – пропонують розробляти систему управління якості власними 
силами та сертифікувати її у відповідному спеціалізованому органі; 
3. Радники 4, 5, 6 – пропонують розробляти систему управління якості за участю 
групи сторонніх консультантів та сертифікувати її у відповідному 
спеціалізованому органі; 
4. Працівник на якого мають бути покладені задачі щодо розробки системи 
управління якості; 
5. Група сторонніх консультантів-аудиторів системи якості. 
Завдання: шеф має прийняти обґрунтоване рішення щодо доцільності 
розробки системи управління якості та її сертифікації. Пояснити своє рішення 
групі. 
 
Завдання для підготовки до наступного практичного заняття:  
1. На кожне зайняття студенти готують короткі новини за темою заняття. 
Тема: Новини з питань якості, стандартизації та сертифікації. Регламент 
обговорення – 10 хвилин.  
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Практичне зайняття №9 
Тема: Підсумки роботи на практичних заняттях. Підготовка до заліку 
Мета: підготувати студентів до проведення семестрової атестації у вигляді заліку 
та надати їм актуальну інформацію щодо їх рейтингу з дисципліни за семестр. 
План заняття: 
1. Огляд коротких новин за темою дисципліни. Регламент обговорення – 10 
хвилин. 
2. Обговорення рейтингу з дисципліни за семестр. Підрахунок отриманих 
студентами впродовж семестру балів. 
3. Розгляд основних питань, що виносяться на залік (додаток Б). 
4. Студенти надають зворотній зв'язок за результатами курсу. Заповнюють 
анонімні анкети щодо свого враження від проведеного курсу (додаток В). 
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співробітництво: принципи, механізми, ефективність: XІ (XXIІI) міжнар. наук. 
– практ. конф., 9-10 квітня 2015 р.; тези доп. – К., 2015 – с. 22. 
6.  Моісеєнко Т. Є. Роль бізнес-процесів при розробленні та впровадженні 
автоматизації діяльності підприємств / Т. Є. Моісеєнко // Науково-технічний 
розвиток: економіка, технології, управління: ХVІ міжнар. наук. – практ. конф., 
7-9 квітня 2015 р.; тези доп. – К., 2015 – с. 63. 
7. Моісеєнко Т. Є. Проблеми впровадження системи загального менеджменту 
якості на підприємствах машинобудівного комплексу / Т. Є. Моісеєнко // 
Зовнішня торгівля. Економічна безпека. – 2011. – № 7. – с. 62 – 65. 
8. Моісеєнко Т. Є. Адаптація систем загального менеджменту якості в діяльність 
вітчизняних промислових підприємств / Т. Є. Моісеєнко // Економічний аналіз 
: зб. наук. праць. – Тернопіль, 2012. – № 11, T.2. – с.349 – 352. 
9. Моісеєнко Т. Є. Впровадження міжнародних стандартів якості у практику 
вітчизняних високотехнологічних підприємств / Т. Є. Моісеєнко // Бізнес 
Інформ. – 2013. – № 10. – с. 272 – 276. 
10. Моісеєнко Т. Є. Особливості побудови організаційних структур у процесно-
орієнтованих організацій / Т. Є. Моісеєнко // Стратегія розвитку України 
(економіка, соціологія, право). – 2013. – № 3. – с. 98 – 108. 
11. Моісеєнко Т. Є. Побудова процесно-орієнтованої системи управління 
підприємством, як елементу стратегії сталого розвитку/ Т. Є. Моісеєнко // 
Ефективна економіка. – 2015. – № 11. – Режим доступу до журналу: 
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4533 
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Методичні рекомендації: 
1. Методичні вказівки до виконання реферату з дисципліни «Стандартизація 
та сертифікація» для студентів спеціальності напряму підготовки 
6.030601 «Менеджмент» [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. Т. Є. 
Моісеєнко. – Електронні текстові данні (1 файл: 657 Кбайт). – Київ : НТУУ 
«КПІ», 2015. – 25 с. – Назва з екрана. – Доступ 
: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/11623 
 
Інформаційні ресурси: 
1. Офіційний сайт Міжнародної організації по стандартизації [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://www.iso.org 
2. Офіційний сайт Української асоціації якості [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.uaq.org.ua/ 
3. Офіційний сайт Європейської організації з якості (EOQ) [Електронний ресурс]. 
– Режим доступу: http://www.eoq.org/home.html 
4. Офіційний сайт Європейського Фонду з Управління Якістю EFQM 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.efqm.org/ 
5. Тренінговий портал [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.trn.ua/ 
 
 
ДОПОМІЖНА ЛІТЕРАТУРА 
 
1. Калита П.Я. Грани качества. Лирика. Публицистика. К.: Украинская 
ассоциация качества. – 2014. 366 стр. 
2.  Калита Т.П. Работает ли система управления качеством: двадцать тестов  
3.  Калита Т.П. Что должно быть на столе у специалиста, который 
разрабатывает систему менеджмента качества?   
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Додаток А 
ВАРІАНТ 1 
 
Тестові завдання 
1. При виконанні гарантійних ремонтів гарантійний термін: 
А) Залишається таким самим 
Б) Зменшується на час перебування товару (роботи, послуги) в ремонті 
В) Збільшується на час перебування товару (роботи, послуги) в ремонті 
 
2. При обміні товару його гарантійний термін: 
А) Обчислюється з дня придбання товару, що вказано у чеку 
Б) Обчислюється заново від дня обміну 
В) Подовжується на 1 рік 
 
3. При пред'явленні споживачем вимоги про безоплатне усунення недоліків товару вони 
повинні бути усунуті протягом: 
А) 7 робочих днів 
Б) 10 робочих днів 
В) 14 днів 
Г) Терміну законодавством не встановлено 
 
4. Який розмір відповідальності, згідно ЗУ «Про захист прав споживачів», встановлено за 
реалізацію  продукції,    що    підлягає    обов'язковій сертифікації  в  Україні,  але  у  
документах,  згідно  з якими її передано на реалізацію,  відсутні реєстраційні номери  
сертифіката відповідності  або  свідоцтва  про  визнання  відповідності та/або декларації  
про  відповідність,  якщо  це  встановлено   технічним регламентом  з  підтвердження  
відповідності  на  відповідний  вид продукції? 
А) у розмірі двадцяти п'ятдесяти відсотків вартості одержаної для реалізації партії 
товару,  виконаної роботи,  наданої послуги, але не менше п’яти неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян 
Б) у розмірі п'ятдесяти відсотків вартості одержаної для реалізації партії товару,  
виконаної роботи,  наданої послуги, але не менше десяти неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян 
В) у розмірі п'яти відсотків вартості одержаної для реалізації партії товару,  виконаної 
роботи,  наданої послуги, але не менше десяти неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян 
 
5. Об'єктом маркетингу є ланцюжок:  
А) потреби — товар — ціна — реклама — збут 
Б) товар – гроші – товар 
В) гроші – сировина – виробництво – товар – реклама – гроші 
 
6. Яка країна, серед республік колишнього Союзу, першою прийняла закон, що регулює 
відносини між споживачами та виробниками і захищає  права споживачів: 
А) Російська Федерація 
Б) Білорусія 
В) Вірменія 
Г) Україна 
Д) Латвія 
 
Практичні ситуації 
1. Чи можна повернути товар в магазин, якщо його придбав неповнолітній споживач 
без схвалення дорослих? 
2. Чи правильно, якщо інструкція на товарі написана англійською мовою і немає ніяких 
документів ні російською, ні українською мовою? 
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ВАРІАНТ 2 
Тестові завдання 
1. Автором концепції AQI (Annual Quality Improvement) — концепції щорічного покращення 
якості є:А) Дж. Джуран 
Б) Т.Тагуті 
В) А. Шухарт 
Г) А.Фейгенбаум 
 
2. Органолептичний метод визначення якості продукції полягає у: 
А) вимірюванні та аналізі показників за допомогою приладів і виражається в 
кількісних показниках 
Б) спостереженні і підрахунку числа окремих випадків (наприклад, відмовлень 
виробу при випробуваннях, підрахунку числа дефектних виробів в партії і т. ін.) 
В) використанні теоретичних та емпіричних залежностей показників якості 
продукції від її параметрів 
Г) визначенні якості продукції за допомогою органів відчуттів людини (зору, 
слуху, дотику, смаку) 
 
3. Відділ технічного контролю (ВТК) на підприємстві має право припиняти процес 
виготовлення продукції, якщо помічає дефекти?А)Так 
Б) Ні 
В)Так, і до того ж, має право заборонити використання сировини/матеріалів не 
належної якості у виробництві 
Г) Ні, лише має право заборонити використання сировини/матеріалів не 
належної якості у виробництві 
 
4. Для обліку та усунення дефектів використовують такі документи:  
А) первинні облікові документи дефектів 
Б) гарантійний талон 
В) сигнальний листок 
Г) рахунки-фактури 
Д) карта дефекту 
Є) нормативно-законодавчі акти 
 
5. За яких умов можна сертифікувати впроваджену систему управління якістю 
(QualityManagementSystems — QMS)? 
А) Якщо вона успішно функціонує на підприємстві не менше 3х років 
Б) Якщо ці питання узгоджені з вищим керівництвом компанії 
В) Якщо така система відповідає вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2000 
Г) Якщо на підприємстві заплановано проведення сертифікації впровадженої 
системи управління якістю 
 
6. Особливості системи якості згідно із ДСТУ ISO 9000 
А) Характерна для ринкової економіки 
Б) Характерна для командно-адміністративної економіки 
В) Ґрунтується на системному комплексному управлінні якістю 
Г) спрямована на задоволення вимог споживачів 
Д) спрямована не на справжнє вирішення проблем якості, а на задоволення інтересів 
вищих інстанцій 
Є) головними є горизонтальні взаємини — між підприємством як товаровиробником 
і споживачем як товаропокупцем 
Е) головним є вертикальні — між начальством (органом державного правління) і його 
підлеглим (підприємством) 
І) основним показником ефективності роботи підприємства є кількість 
Ї) основним показником ефективності роботи підприємства є якість 
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Практичні ситуації 
1. Чи необхідно власнику магазину, що продає розливне пиво, мати сертифікати 
відповідності на устаткування по розливу пива і на пластикові пляшки, що поставляються 
виробником? 
2. Якщо споживач вирішив звернутися до суду для захисту своїх споживчих прав. До якого 
суду споживач має звернутися, яка процедура звернення і за що споживач має сплатити? 
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Додаток Б 
Питання до заліку 
 
1. Державний захист прав споживачів в Україні. 
2. Метод Кайзен – «безупинне поліпшення». 
3. Сім японських інструментів якості. 
4. Управління по методу Канбан – «Точно в термін». 
5. Управління якістю в системі японського менеджменту. 
6. Круги якості на японських підприємствах. 
7. Значення сертифікації систем якості в моделях сертифікації продукції. 
8. Порядок проведення сертифікації систем якості в системі УкрСЕПРО.  
9. Порядок проведення сертифікації систем якості відповідно до вимог 
міжнародних стандартів. 
10. Забезпечення якості при наданні послуг. 
11. Забезпечення якості програмного забезпечення. 
12. Управління програмами якості. 
13. Управління проектами. Аспекти управління якістю. 
14. Економічні аспекти якості. 
15. Якість у рамках маркетингу. 
16. Витрати на якість. 
17. Управління вартістю низької якості. 
18. Інформаційні канали системи якості. 
19. Статистичні методи обробки інформації. 
20. Характеристика методів «заощадливого виробництва». 
21.  Характеристика бізнес-процесів організації, їх роль у забезпеченні якості. 
22.  Порядок проведення сертифікації згідно стандарту ДСТУ ISO 9000. 
23. Застосування принципів Демінга при управління проектами. 
24. Характеристика методу «шість сігма» та приклади його застосування. 
25. Процесний підхід до менеджменту. 
26. Основні принципи інтерім-менеджменту. 
27. Інтегровані системи управління. 
28. Підходи до автоматизації бізнес-процесів. 
29. Характеристика системи управління на основі міжнародних стандартів 
якості. 
30. Управління персоналом під час впровадження системи управління якістю 
на основі міжнародних стандартів якості. 
31. Модель ділової досконалості Європейського фонду управління якістю 
(EFQM). 
32. Управління з використанням процесного підходу. 
33. Безперервне навчання, впровадження інновацій і удосконалень. 
34. Соціальна відповідальність корпорацій. 
35. Система 5П. Розвиваюче управління. 
36. Інновації у сфері послуг: Шість сигма для сервісної організації. 
37. TQM як система управління Тейлора.  
38. Постійне поліпшення і його місце в СМК організації. 
39. Подолання опору змінам з боку персоналу при створенні СМК в 
організації. 
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Додаток В 
 
Шановні студенти!  
Шановні студенти, з курсу «Стандартизація та сертифікація» ви дізнались про 
важливість зворотного зв’язку від споживача. Прошу витратити 5 – 10 хвилин часу та 
надати відгук, який сприятиме формуванню уявлення про ваші враження від курсу. 
 
АНКЕТА 
 
Дата заповнення _____/_______/_______рік 
№ Питання Відповідь Коментарі 
1 Зміст курсу* 
 
 
 
2 
Актуальність викладеної в межах 
курсу інформації* 
 
 
 
 
3 Повнота інформації* 
 
 
 
4 
Можливість застосування 
прослуханого курсу у процесі 
трудової діяльності * 
 
 
 
 
 
5 Що сподобалось? 
 
 
 
 
 
6 Що не сподобалось? 
 
 
 
 
 
7 Складність завдань * 
 
 
 
8 Оцініть роботу викладача*  
 
 
Примітка. розкрийте питання повністю. 
Рейтингова шкала: * - надайте бальну оцінку за шкалою: 1 – повністю не задовольняє; 2 – не 
задовольняє; 3 – хотілось б краще; 4 – задовольняє; 5 – повністю задовольняє. 
 
Ваші побажання (що вам не вистачило і які теми ви хотіли б розглянути в межах 
курсу?): 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
Дякую за приділений час та старанність!  
 
P.S.: Сподіваюсь, цей курс допоможе Вам у побудові кар’єри та збагатить ваш  
життєвий досвід! Успіхів! 
